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dSOく4.7Smm 臼 4.7SmmくdSOく19mm
日 4.7SmmくdSOく19mm 臼 19mmくdSO
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。U . Tau . T au . T au 一一十U一一+v一一一十JiVんー-at . -ax . . ay . . az 3.北川感潮域での水理・水質変動特性に
関する数値計算
=士子£(AHZ)÷会(AH号)+去(Avi子)(1 











oU ， oV ， oW ハ一一一一一-ox . oy ， oz 
[堪分偏差の保存式(移流拡散方程式)] 





z方向の平均流速，P 圧力， g 重力加速度， ρ:
密度， ρ 基準密度(塩分35psuで， 1025kg/ rfに
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ここに， t:水位変動量である.
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。
2 )底面における境界条件:
W" = 0 
一 庁汁--;---:rr守 oU rbx = PbrtUbjU/ + Vb" =ρbAv vò~ 

























































一一一一 Averagedepth 01 the section 
Regression line 
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Distance from the river mouth (km) 
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のある野生生物(レッドデータブック)について~j ， 7]( 
環境学会誌， VoL 24， No_ 5， pp_ 264-272， 2001. 
2 )山西博幸，楠田哲也，ヰ芸界i関，原i受賞，村上啓介北
川!議溺部における水理-水質変動とカワスナガニの主主怠
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一Averagedepth of the section 
一一羽aximumdepth of the section 
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Distance from the river mouth(km) 
October 10，1999 12:30 
21Salinity isopleth(psu 
Average dept治ofthe section 
--Maximum depth of the section 
o 2 3 4 567 
Distance from the river mouth(km) 
図-9 縦断方向塩分等濃度線図2)
0999/10/10，上:満潮，下:干潟)
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